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Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia huostaanotosta. Tutkielmaani osallistuneet
vanhemmat ovat kokeneet lastensuojelun viimesijaisimman toimenpiteen: oman tai omien lapsiensa huostaanoton. Tutkielman tarkoituksena on
tuoda esiin niiden vanhempien ääni, jotka eivät ole vastustaneet virallisesti perheessä tapahtunutta huostaanottoa. Tässä tutkielmassa näitä
kokemuksia kartoitetaan siinä tilanteessa, kun huostaanotosta on kulunut aikaa jo useampia vuosia.
Lastensuojelun asiakkuus sisältää ristiriitaisuutta. Asiakas ei aina itse haluaisi olla asiakkaana. Tästä syystä vanhempien asemaa lastensuojelun
asiakkaina on tärkeää pohtia. Lastensuojelulla on edelleen kannettavana maine, joka ei usein näyttäydy positiivisena vanhempien näkökulmasta.
Tämä liittyy lastensuojelun edustamaan tuen ja kontrollin yhtäaikaisuuteen. Kontrollin pelottavimpana muotona nähdään huostaanotto.
Lastensuojelun sosiaalityön ensisijainen tehtävä on lapsen edun turvaaminen. Lapsen edun ensisijaisuus ei sulje pois sitä tosiseikkaa,että
lastensuojelun käytännöissä erityisesti huostaanotto vaikuttaa suuresti koko perheyhteisöön.
Tutkimusmenetelmänä on käytetty teemahaastatteluja. Haastateltavat ovat Helsingin kaupungin lastensuojelun asiakkaita: vanhempia, joiden
lapsi tai lapset on huostaanotettu.
Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu lastensuojelun asiakkuuden monimuotoisuutta ja erityisesti vanhempien asiakkuuden asemaa
lastensuojelun käytännöissä pohtiville näkemyksille. Tutkielman mukana kulkee lastensuojelun sosiaalityötä kehittämään pyrkivä näkökulma.
Empiirisen osuuden tulokset osoittavat, että huostaanotto on ollut vanhemmille raskas ja ristiriitoja sisältävä kokemus. Vaikka haastateltavat
vanhemmat olivat suostuneet huostaanottoon, useat heistä toivat esille tämän ratkaisun ristiriitaisuuden ja jopa huostaanoton vastustuksen.
Vanhemmat kokivat huostaanoton myös pidemmällä aikaperspektiivillä vaikeasti hyväksyttäväksi. Erityisesti vanhemmat korostivat
puolueettoman tukihenkilön tarpeellisuutta huostaanottoprosessissa, tuen tarvetta lapsen kotoa pois muuttamisen aiheuttamaan kriisiin ja toivetta
keskusteluun liittyen lapsen mahdolliseen kotiin palaamiseen. Tämä kertoo vanhempien tuen tarpeesta sekä huostaanottoprosessissa että sen
jälkeen. Vanhemmat kokivat suhteen lapsiin säilyneen hyvänä huostaanotosta huolimatta. Vanhempien kokemukset, ajatukset ja toiveet asettavat
haasteen lastensuojelun sosiaalityön kehittämiselle.
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